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THEs. I.
Qui aetatem puerilem sapienti formare educationeideo nec utile judicant nec necestarium, quod sum-mos saepe viros nulla adjutos institutione a3 altis-
sima quaevis proprio, ut dici solet, Marte, ascendisle le-
gamus, non minorem produnt stultitiam, quam qui gem-
mis innatum nitorem opacis etiam saxis silia siponte ori-
turum exspectaret,
TH. II.
Videndum autem ne nimis educationi tribuamus.
Quemadmodum enim non ex quovis ligno Mercuri-
um singere licet, ita existunt ingenia stupida adeo atque
Immongera, ut vix & ne vix quidem ad meliorem fru-
gem polsint reduci. Cumque sio natura prava surca li-
cet ejecta recurrat, nemo mentis aequioris eos, qui in-
stitutioni juventutis invigilabunt, ob quemcunque alu-
mnum improbum culpabit.
TH. III.
Tantum vero abest, ut neglecta juventutis infinitio
per dissicultatem possit excuteri, ut potius illa debeat &
parentes & praeceptores magis exstimulare; uti enim
nauclerus, qui gravi tempestate graslante, ex undarum
quasi saucibus navem eripit incolumem, summam meretur
laudem; ita illum scholae praesectum, qui de discipulis
tardissimis etiam, quin olim per discipUnam perpoliantur,
non dubitat, magnum & altum gestare animum judica-
mus, & pro suo modulo Varronis silius aemula-
3ri, cui a populo Romano gratiae actae sunt, quod de sa-
lute reipublicae non desperaverit.
TH. IV.
Eis, qui ingenii sunt severioris, nec natura facti ad
juv&ntutem inllituendam, molestum evadere liberorum
educandorum officium non dissitemur: multum tamen
etiam delectationis illud hahere insimulurgemus. si namque
arya, quorum ipse sementim seceris. summa cum volu-
ptate meslem producere cernis: quid docenti erit jucun-
dius, quam alumnos suos hic & illic difflatus, unum
post alium honoris gradum capesientes contueri5
TH. V.
Non laborat orbis litterarius inopia, sed copia po-
tius librorum, qui consilia circa prudentem iuventutis
institutionem contineant;illius modi autem desideramus,
qui educandi disciplinam systemate complexam, & ad
philosophicam redactam certitudinem praeberent. Et
quia haec inconcustas habet veritates, nihil videtur ob-
stare, quo minus illae invicem possint connecti tk. luis
quaeque principiis inaedificari.
TH. VI.
Cui audaciam sc humeros ad hunc campum eru-
ditionis humanae incultum excolendum alma submini-
stravit natura, eandem, analyticam nempe, sequatur
neceste est viam, quam 111, de Verulam ad icientias sssiysi-
cas persiciendas sapienrissime demonstravit. Videndum
ei elt, quem educandi modum & quo effectu quae-
que gens exercuerit, videndum, quid circa hanc rem u-
4bivis prudenter fuerit institutum quidque ad ruinam
reipublicae accelerandam contulerit, qua ratione in ma-
gnis viris educandis versati sint praeceptores, quoque
modo juvenes, eximiae quamvis spei, per educantium
Incuriam perierint; spicas denique ad, suam rem facien-
tes & per reliquarum scientiarum agros sparsas, diligen-
ter colligat, suisque inserat horreis.
~
TH. VII.
Inter gentium antiquiorum educandi rationes, spar-
tana quamvis olim adeo excelluerit, ut Reges etiam si-
lios mos laconica potissimum disciplina imbui vellent,
nostrae tamen reipublicae statui non esse illam accom-
modatam existimamus.
TH. VIII.
scholarum nostrarum publicarum faciem esse inno-
vandam & formam earum propius praesenti rerum con-
ditioni adtemperandam multi postularunt. Attamen si
quis dixerit, deesse juventuti nostrae in ulla arte hone-
sta prosiciendi opportunitatem, in Regum & Maecenatum
nostrorum litteras sovendi studium liberale, sese ingra-
tissimum esse prodit.
TH. IX.
Quia cujusque seculi peculiaris est genius, & in mo-
dum temporis studia hominum & vitae rationes in or-
bem aguntur & immutantur, constitutiones scholaflicas
omni aevo idone.s condere, aeque est dissicile, ac cothur-
num omni pedi aptum formare.
5TH. X.
Nec est, quod de legibus nostris scholastlds mul-
tum queramur, cum potius videndum, ut impigri scho-
lis praesiciantur doctores; hos enim, quo minus rite suo
sungantur officio, non impediunt statuta ista, negligen-
tes autem nes ista nec ulla alia intra officii gyrum con-
tinere possunt.
TH. XI.
Omni numero completa scientiarum compendia scho-
lis inserioribus inservitura, majori copia ut apud nos pro-
slarent vellemus; at libros quoque erroribus scatentes,
accedente dextro doctore, eum juventuti usum praestare
videmus, ut judicium juvenile acuant, ut libros dijudican-
di & cuncta quae actu ment, rigide examinandi facultatem
adserant, ne, quod juvenibus solemne est, auctoritatibus
dilcant semper adquiescere.
TH. XII.
Vere exlstirmvit Lycurgus, liberos non ad parentes
sed rempublicam pertinere; ut igitur scholae publicae &
vigeant & a quam plurimis frequententur, diligentissime
Magistratui est providendum. Hinc cum| in republica
plurima & diversa sine negotiorum genera peragenda, &c
aequum & utile esso videtur, si scholarum publicarum
praesecti auctoritate ad ingeniorem selectum habendum
& cuique pro ingenii indole suum vitae genus astignan-
dum, publice muniantur.
TH. XIII.
Qui mature eligit vitae genus etiam ingenio & con-
ditioni soae non opdme adtemperatum, melius & sibi &
6republicae consulit, quam, si diu huc & illuc fluctuan-
do, irrevocabilem aetatem coniumat.
TH. XIV.
Multis scholarum antistibus idealismi cujusdam di-
cam jureimpingeres. In animi enim juvenilis dotibuspersi-
ciendis satis solertes, curam corporum, quasi eis care-
rent juvenes, non omittunt modo sed & puerulis disva-
dent st prohibent. Ita ratio-valetudinis & vigoris com-
parata esl: corporum juvenilium, ut primis vitae annis
per indulgentiam matercularum, deinde per morolita-
tem praeceptorum frangatur.
TH. XV.
Qui rerum humanarum paulo peritior, quas In re-
bus moderandis mulieres sustineant partes novit, quique
eximiam aeque indolem & viris & soeminis inesle non
ignorat, mirabitur, dimidiam hanc generis humani par-
tem vel plane non vel leviter admodum educari.
TH. XVI.
r /
spartanus autem legislator soeminei sexus insti-
tutlonem non voluit neglectam; &; hinc decantatam
spartanarum mulierum virtutem originem duxisle non
dubitamus. Quare & muliebria & virilia gymnasia in-
stituerit ille, hanc ulteriorem Xenophon addit caustam:
quomodo potest exspe&ari , ut qua molliter educantur, inji-
gne quid pariant ?
7TH. XVII,
Quaeri solet, quo aetatis anno institutio juxr entutls
incipiet? nos a prima usque infantia reverentiam puero
deberi cum Philosopho existimamus.
TH. XVIII.
si, quod multi exoptant, latina unquam lingua in
desvetudinem abierit, viam eruditionis eo non planio-
rem brevioremve, sed multo sore raolestiorum praevide-
mus.
TH. XIX.
Qui apud exteras gentes svecana ingenia in quibus-
vis artibus exercendis elegantioribus insignes prae indi-
genis sacere videt progressus, vix ad credendum nqsleC
induci, paucos adeo esle juvenes svecos, qui domi hisce
diligentem & felicem navant operam.
TH. XX.
Paedagogus, qui intellectum solum adolescentis edu-
candi variarum rerum scientiainstruit, minimaeofficii sili par-
ti satagit. Est pietas & religio tenerae jam menti instillan-
da, est amor in patriam incendendus, est virtutis stu-
dium inculcandum, simt mores ad honestatem & elegan-
tiam formandi.
TH. XXI.
AEmulatio, magnum Illud ingeniorum juveniliumin-
citamentum, prudenter a praeceptore est moderanda, ne
hic nimium laudatus, petulans siat & superbus, ille co«-
8viciis oneratus, animum contrahat dejectum, humilem &
dissblutura.
TH. XXII,
Quum homines loquendi facultate a brutis sint di-
stincti, tanto diligentius exercitiis crebris juvenes dextre
& expedite dicendi habitum sibi comparent, quanto ma-
gis hujus neglectus dein per totam vitam soleat ossicere.
TH. XXIII.
Cuicunque vitae generiJuvenis melioris indolis no-men dederit, utile est ut in exteris oris peregrinetur.
Videndum tamen Magistratui, ne multi nimis & non ni-
si illi, qui spem faciunt sese fructum quendam ex itinere
patriae esso relaturos, prosiciscendi veniam consequantur.
TH. XXIV.
Parum abest quin credamur, examina cum juventute
publica quo par est rigore instituta, unicum esso contrasangvorem & tabem reipublicae litterariae nervos & vi-gorem infirmantem remedium.
